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論文摘要 
                論說文寫作是中學中國語文科建議學習重點中寫作範疇的學習重點之
一。論說文講求有組織、有系統的論證過程，以及有邏輯的提出理據，對學生
的思維能力有一定的要求。但傳統寫作教學以教師主導，著重由教師向學生講
解寫作要求，未有顧及學生在寫作時會遇到的困難及思維的訓練。因此，本研
究從學生的寫作思維過程出發，嘗試結合小組討論和論說文寫作教學，期望透
過小組討論中意見交流的過程，引導學生多角度思考問題，訓練學生思維的敏
銳性，從而提升學生的論說文寫作能力。 
               本研究旨在探討小組討論對提升學生論說文寫作能力的成效。研究共
有三十名中一級的學生參與。研究會先試行以小組討論教學法教授論說文寫作，
然後比較學生於前測及後測的寫作表現，通過文本分析，檢視學生論說文寫作
能力有否提升。研究並於試行小組討論教學後，以問卷及訪談的形式進一步收
集學生對小組討論用於寫作教學的意見，了解小組討論能否提升學生寫作論說
文的興趣和信心有否提升。 
              研究結果顯示，小組討論用於論說文寫作教學有助豐富學生的寫作內
容，以及能有效訓練學生的寫作思維能力。學生通過小組討論中的交流和互動，
深化對題目的了解，獲取更豐富的寫作材料。從前測和後測的文句分析可見學
生的論證過程更完整，證明於小組討論中向同學解釋論點或提出反駁的過程，
有助學生組織論點和論據，有效提升學生論說文的寫作能力。從問卷和訪談結
果亦反映學生喜歡以小組討論的形式學習論說文寫作，而且小組討論能增強他
們寫作論說文的信心。可見，小組討論為有效的論說文寫作教學法。 
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Abstract 
              Argumentative Writing is one of the key learning elements in Chinese Language 
curriculum. It emphasizes much on an organized and systematic process of offering 
argument and evidence, which demands greatly on students’ thinking ability. This study 
focuses on the student's thought process of writing argumentative essays and tries to 
combine group discussions and the teaching of argumentative writing. In the hope that 
group discussion can help students get ideas from different views of thinking and therefore 
enhance students ability of writing.  
 This study was designed to evaluate the effectiveness of group discussion in enhancing 
students' argumentative writing ability. There were thirty Secondary one students 
participated in the research. The study examines the effects of group discussion by 
comparing students’ writing performance in the pre-test and post-test. The study also 
conducted questionnaire and interview with students in order to collect further comments 
from the students.  
 The results show that group discussion can effectively enhance the argumentative writing 
skills of students. Students’ ability of writing a logical argument is improved through the 
process of group discussion. Students can also gain deeper understanding of the topic 
through the interactive communication process with group members. The results of 
questionnaire and interview also show that students enjoy the use of group discussion and 
affirm group discussion can boost their confidence in argumentative writing.  
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第一章 引言 
1. 1 研究背景及意義 
            據課程發展議會（2007）指出，寫作是中國語文科重要的學習範疇之一，
學生需要掌握不同文體的寫作技巧，包括敘述、描寫、說明等，並培養學生主
動投入的寫作態度，體會寫作的樂趣。其中以論說文的概念較為抽象，雖然不
少學生於公開試中選擇論說文的寫作題目，但學生的成績只屬平平，上品者人
數寥寥。據香港中學文憑試二零一三年的考試報告指出，學生大多審題不清、
只能泛泛而論，立意平凡；學生錯誤把不同的概念混為一談，胡亂引用事例和
語例，堆砌不相關的例子，影響文意表達（香港考試及評核局，2013），實是
有必要於初中階段儘早建立論說文寫作能力。香港考試及評核局（2013）進一
步列明論說文的寫作須立論明確，言之有物，論證合理，舉例具體，論點和論
據次序安排得當，論據和結論緊密關聯，具說服力。課程發展議會與香港考試
及評核局（2014）於二零一四年聯合編訂的中國語文課程及評估指引特別指
出應加強培養學生的論說能力，要求學生寫作深入、周密、論證精確的
論說文。由此可見，學生論說文的寫作能力尚有改善空間，所以是次研究以提
升學生的論說文寫作能力為目標。 
           傳統寫作教學以教師主導，主要由教師直接向學生講述文章結構及寫作
要求，少有讓學生主動參與的機會。為配合課程發展議會及香港考試及評核局
（2014a）提出教師應設計多元化的教學活動，培養學生認真傾聽和思考別人的
意見，學會互相尊重。課程發展議會與香港考試及評核局（2014）亦提出教師
的教學應採取多向互動的方式，多作師生及學生之間的溝通和討論，讓學生在
互動中學習。故是此研究嘗試結合小組討論和論說文教學，以小組討論為寫作
教學，能引導學生多角度思考問題，提升學生的思維層次，期望借助協作學習
提升學生論說文的寫作能力，令學生的文章內容可以更豐富及有條理。小組討
論鼓勵學生之間的溝通和交流，希望能打破寫作教學單向的教授模式，拓闊學
生的思考空間，令課堂更生動活潑，從而激發學生的寫作動機，提升學生論說
文寫作能力。因此，本研究嘗試通過試行小組討論教學法，探討傳統寫作教學
以外，小組討論能否有效提升學生論說文寫作能力。 
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1. 2 研究問題 
是次研究主要為解答以下問題： 
1. 小組討論對提升學生寫作論說文能力的成效。 
2. 小組討論能否提升學生論說文的寫作動機及興趣。 
第二章 文獻綜述 
2. 1 論說文 
           論說文是議論說明一類文體的總稱（漢語大詞典編輯委員會，1994；中
國社會科學院語言詞典編輯室，2015）。論說文體屬論辯文類的一種，可分為
論說和評論兩大類，主要的功能是就特定的立場，有系統、有邏輯地羅列理據，
以嚴密組織的論證過程，使讀者接受自己的見解或觀點是正確的（岑紹基，
2010；謝錫金，1998）。論說文體主要由論點、論據和論證過程這三個要素組
成，每部份均有其特定的功能，分別列舉於下表： 
 定義 解說 
論
點 
作者表明的觀點或主張。 
用以確定意見或論證觀點的理由，表明作者對論
題的看法及主張。論點必需有系統地鋪排，亦需
輔以真確的論據作支持。 
論
據 
立論的根據 
用以證明論點的理據及事實。論據愈豐富及真
實，論點就愈具說服力。 
論
證
過
程 
引用論據證明論點的過程 
為組織嚴密的論述及引伸過程，用以證明所提出
的論點及主張是真確無誤的。常見的論證手法包
括：例證法（事例、語例等）、演譯論證、類比
論證、對比論證、比喻論證等。 
定義取自《漢語大詞典》（漢語大詞典編輯委員會，1994） 
            論說文中講求的議論能力，是課程發展議會（2007）提出的中學中國語
文建議學習重點中重要的一環。論說文體要求作者理智分析，通過對事物的理
性舉證及闡述，達致公平、客觀，合符邏輯的合理結論（岑紹基，2010）。寫
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作論說文重要是資料的組織及運用，過程中需要調動不同的思維層次，如列舉
事例，然後歸納論點；或提出事實，並進行推理等等，對學生的寫作思維能力
也有一定程度的要求。論說文與其他文體不同，要求學生對抽象的事理有透徹
理解，需要掌握論點與論據之間的邏輯關係，並能寫出組織嚴密的論證過程，
對學生的語文表達能力有一定的要求。  
2. 2 論說文寫作教學現況 
           寫作是一個思維過程，過程中學生會遇到不同困難，而寫作教學就是幫
助學生解決寫作過程中遇到的困難，提升他們寫作的效率（謝錫金，1984）。
據課程發展議會（ 2011）指出寫作過程 包含了不同階段，如下圖所示：
 
寫作教學要能適當引導學生，讓學生了解不同文體的寫作要求（課程發展議會，
2011）。現在的寫作教學主要是結合閱讀教學，讓學生在範文教學中先掌握了
基本的文章結構、句式詞匯或修辭手法，然後再寫作相同類型的文章；教師批
改後，學生再按照老師的評改作修正，整個寫作過程便完成。寫作教學主要由
教師於學生寫作前解說題目要求，即「了解要求」的階段，然後大多任由學生
自行創作。傳統寫作教學著重讓學生多寫，透過不斷的練習，期望學生能在寫
作過程中有所感悟，從而提升寫作能力。現在的寫作教學主要是為學生提供練
習的機會，較少著眼於寫作思維的訓練，為學生提取寫作意念，構想文章內容，
以及組織文章結構等階段提供協助，缺乏有系統的思維訓練。而小組討論正正
能彌補這方面的不足。 
 
 
了
解
要
求 
提
取
意
念 
形
成
觀
念 
語
言
轉
換 
回
顧
修
訂 
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2. 3 小組討論 
          寫作教學必需切合學生學習語言的特性，才能有效地提升學生的寫作能
力。Halliday （1985）提出：「語言是互動的，所以人是在互動情況下學習用語
言的」。因此，於寫作教學中運用小組討論活動，能讓學生的意見得以充分交
流、討論，有助訓練學生的寫作思維能力，也與課程發展議會與香港考試及評
核局（2014）建議，教學應採用多向互動模式，讓學生從互動中學習不謀而合。 
          小組討論是指學生就一個主題進行探討，目的在讓學生交流意見，互相
學習、啟發。小組討論的模式多樣，小組一般以四到五人為理想人數，能讓每
一組員也有充足的發言機會，確保討論效率。  
         本研究採用「任務小組」的討論法。「任務小組」的討論法為最常用的討
論形式，要求學生以合作態度完成共同任務（林寶山，1990）。小組內四名組
員需自行揀選一名組長、一名記錄員及兩名匯報員。學生在討論前需就論題進
行資料搜集，對論題有一定認識，再展開討論。林寶山（1998）指出，學生需
要對討論的題目有深入的認識，才能積極參與討論活動，針對問題仔細思考，
提出不同的意見。然後，小組內學需要並把討論的結果記錄在討論工作紙上，
最後向全班匯報。  
          是次研究以小組討論進行論說文寫作教學，能鍛鍊學生思維的敏銳性，
提升學生論說文的寫作能力。學生在討論的過程中，需要透過分析、整理和歸
納資料，建構論點，提出理據。據周漢光（2000）所說，進行小組討論時，學
生的意見時有不同，學生不時需要向組員解釋自己的論點。這期間學生會運用
到不同的議論及說明技巧，經過不斷的解釋和討論後，論點及論據能建構得更
圓滿。而通過小組討論中與組員的意見交流，學生的思考也能變得周密，思路
也更清晰，是有效的思維訓練，能激發學生的批判能力和獨立思考。學生把討
論過程中運用的技巧轉化並應用於寫作上，便能有效提升學生論說文的寫作能
力。 
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2. 4 同儕互評與評改量表 
            同儕互評是學生在教師的指導下，根據評改量表互改同學的作文，然後
給予回饋，學生再按照回饋修改自己的作文（謝錫金、岑紹基，2000）。同儕
互評能增強學生對文章的批判能力，促進學生在作文評改方面的積極性及主動
性。評改量表仔細列明各項寫作標準，明確指出如文章結構、內容、用字遣詞
等方面的要求，以及各項目的佔分比重，學生以評改量表直接參與評改，比由
教師批改，能更清楚了解寫作要求及目標（岑紹基，2005）。學生在同儕互評
的過程中，也能把文章的寫作要求內化，套用在日後的寫作中，能幫助學生調
節寫作過程中的思維運用（Hillocks，1986）。同儕互評的過程能培養學生對文
章的批判能力，學生對修改作文的積極性提高，能刺激學生對文章的修改意識， 
轉化這批判能力評估自己的作品，有助學生掌握不同的修改策略（岑紹基，
2005）。量表互評是一項能促進學習的評估，能增加學生於評改作文的主動性，
同儕互評能引起學生的興趣，擺脫學生於批改作文時的被動角色。 
2. 5 小結 
           本章探討了論說文的基本寫作要求和教學現況，概述了以小組討論形式
學習論說文寫作對學生的寫作能力和思維能力的正面影響。研究將設計一個結
合小組討論及同儕互評的論說文教學法，於實驗班試行，希望探討小組討論對
提升初中學生論說文寫作能力和動機的成效。 
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第三章 研究設計 
           3. 1 研究設計 
            本研究為實驗研究，針對學生的學習難點設計教學內容，並在實驗教學
後作出檢討，以評估實驗教學法的成效。實驗研究主要用以檢驗某種課程或教
學方法的效果，著重評估教師的教學是否能夠促進學生的知識增長，提升學生
的能力（鄭國民、謝錫金，2013）。實驗研究提供一個機會，讓教師透過觀察
學生在試驗教學前後的改變，藉此衡量所試驗的教學方法，能否提高學生的學
習效能。本研究結合理論與實踐，以小組討論作實驗教學，於實驗班試行，通
過教學實踐、前後測、問卷及訪談，收集學生的課業及課後意見，期望了解小
組討論用於教授論說文寫作的實際效能。  
3. 2 研究方法 
           是次研究主要希望探討於課堂上運用小組討論，輔以同儕互評，對提升
學生論說文的寫作能力和寫作動機的成效。研究的對象為初中一年級的學生，
共三十人。首先試行小組討論教學法教授論說文寫作，然後比較學生在實驗教
學前後的寫作表現，分析學生的寫作能力及寫作動機有否提升。研究方法如下
圖所述： 
 
              研究會在範文教學後開始，首先進行前測，讓學生先寫一篇論說文，
評估學生對論說文的結構、論證方法等的掌握程度，了解學生寫作論說文的基
6. 學生寫作文本分析、小組討論話語分析及問卷數據分析  
5. 問卷調查及訪問學生 
4. 後測 
3. 實驗教學（二） 
2. 實驗教學（一） 
1. 前測：寫作論說文一篇 
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本能力；然後在課堂上以小組討論作論說文寫作教學，即全組同學共同討論寫
作方向、文章內容、文章結構；後會要求學生以小組討論的方式互相評改文章。
完成兩次教學後，將收集學生寫作的文章作文本分析。最後學生需完成問卷並
會邀請不同能力的學生作訪談，調查他們對於運用小組討論作論說文寫作教學
的意見。然後將以論說文的圖式結構為工具，分析學生寫作的文本，了解學生
的文章中論點及論據的鋪排是否有組織、論證是否有力、所舉的例子是否得當
等。以後測和前測作比較，評估小組討論對提生學生寫作論說文能力的成效，
探討小組討論的過程如何影響學生的寫作。最後，總結學生寫作文本分析及學
生的意見，期望了解小組討論在實際的寫作教學是否可行。 
研究流程 
 
1. 範文教學 
•向學生解釋論說文的重要元素，即論點、論據和論證方法
（舉例論證），以範文教學－「小人無朋」及「發問的精
神」，讓學生了解論說文的基本結構。 
2. 前測 
•學生寫作論說文一篇，題目為「學校應全面禁止學生帶手提
電話回校」。 
3. 實驗教學 
•學生分為四人一組，依據討論問題以進行小組討論，後向全
班匯報，然後修訂自己的論點和論據，再寫作文章一篇，題
目為「學校內應全面禁售垃圾食物」。 
4. 實驗教學 
•同儕互評：學生分為四人一組，就文章的結構、論點、論據
和論證方法進行互評。 
5. 後測 
•完成兩次教學循環後，學生的論說文寫作將作為後測。 
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3. 3 具體教學過程 
            於實驗教學前，會先以〈小人無朋〉及〈發問的精神（節錄）〉作範文
教學，讓學生掌握論說文的三大元素及文章結構。然後結合課前的準備活動、
小組討論及同儕互評，引導學生逐步解決寫作時遇到的困難。 
教學設計理念 
            是次的教學活動以實驗教學法，即小組討論為主，配合課前準備活動及
同儕互評，希望解決學生於寫作的不同階段可能遇到的困難。整個教學設計是
針對學生的寫作思維過程而設計的，詳細的對照如下表所示： 
教學設計與學生寫作思維過程對照表 
教學設計 寫作思維過程 教學材料 
討論前資料搜集（課前準備） 了解要求、提取意念 資料搜集工作紙 
小組討論 提取意念、形成觀念 討論工作紙 
討論後整理 語言轉換 論文結構工作紙 
同儕互評後修訂 回顧修訂 評改量表 
教學目標 
閱讀 
1. 學生能理解〈小人無朋〉和〈發問的精神（節錄）〉的文章內容。 
2. 學生能掌握論說文基本結構。 
3. 學生能理解〈小人無朋〉中的兩個主要論點和相關論據。 
4. 學生能理解〈發問的精神（節錄）〉一文中所運用的舉例論證。 
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寫作 
5. 學生能明確表達自己的立場。 
6. 學生能就自己的立場選取適當的資料，建立論點。 
7. 學生能就論點選取合適及充足的論據。 
8. 學生能按照論說文基本結構建立文章內容。 
 
具體教學內容 
先於第一到三教節進行〈小人無朋〉和〈發問的精神（節錄）〉的範文教學，
讓學生掌握論說文的基本文步結構及論證過程，並自行寫作〈學校應全面禁止
學生帶手提電話回校〉一文，然後進行小組討論教學（教案詳析見附件三）。
以下為小組討論教學重點簡表： 
教學目標 進度 教學內容與活動 教材 
5，6，7，
8 
第一階段 
 課前準備：搜集資料 
先公佈寫作題目「學校內應全面禁售垃
圾食物」讓學生先搜集有關題目的新聞
資料或統計數據。 
 
資料搜集工
作紙 
第二階段 
 小組討論 
學生先就自己的立場，找出相關的新聞
及數據資料，提出有力的論點，然後就
論點選取合適及充足的論據。 
學生匯報討論成果，其他組別作回應。 
教師與學生一同整理不同論點和論據之
間的關係，帶出文章的寫作方向和文章
應具備的結構。 
討論工作紙 
 
 
論文結構工
作紙 
8 第三階段 
 個人創作 
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學生按討論成果，寫作文章初稿。 
8 第四階段 
 同儕互評 
學生因應文章的內容及結構，按照寫作
評改量表評價同學的作品，並提出改善
建議。 
學生最後按同學的意見修作定稿。 
評改量表 
3. 4 教學檢討 
         從課堂的觀察所得，小組討論活動確能引起學生的學習興趣。學生對於討
論甚為熱衷，大部份小組的討論氣氛也很熱烈。討論開始後，部份組別的學生
會先分享生活經驗，講到自己到小賣部購買食物的經驗，學生會特別感興趣。
完成討論後，部份組別在匯報時提出的論據仍有不足的地方，需要以提問的方
式引導學生補充更多的資料，整個論證過程才更圓滿。部份學生於同儕互評的
過程中，只集中於查找錯別字，對給同學具體意見感到不習慣，教師需要在互
評前先作示範，讓學生清楚了解評分項目及如何給予適當的評語。 
3. 5 小結 
           研究透過教學實踐，讓學生在進行小組討論後寫作，效果尚算理想。小
組討論的過程中，以學生為主導，教師從旁協助，對學生寫作論說文的幫助明
顯，學生投入討論，發言踴躍，提出論點，有理有據，有助學生建立具說服力
的論點及豐富文章的內容，亦能提起學生的學習興趣。 
3. 6 研究局限 
取樣有限 
           研究只針對三十名中一學生，取樣基礎有限，未能顯示小組討論教學法
用於不同年級的學生可能產生的差異。而且學生來自同一所學校，學習能力大
致相若，研究未能進一步顯示小組討論教學法對不同能力的學生的影響。 
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第四章 研究結果及分析 
4. 1 學生前測及後測文本分析 
          文本分析的取樣以後測所得的分數為依據，分別抽取了表現較理想（70
分以上）、表現中等（50－70）及表現欠理想（50 分以下）的學生各一，以論
說文的圖式結構為分析工具，把他們的前後測文本作對比分析。 
前測題目：學校應全面禁止學生帶手提電話回校 
後測題目：學校內應全面禁售垃圾食物 
表格內用以分析的符號意思：           立場；          論點；（）表示未能清礎表達 
一、表現較理想的樣本：學生 A 
文章結
構 
學生作文文本（前測） 學生作文文本（後測） 文章結
構 
 
 
 
 
 
立場 
隨着時代的變遷，手提電話
漸漸普及，已經成為生活中
不可或缺的東西了！現今科
技產品的功能繁多，手提電
話除了可以與朋友溝通，還
可以上網。學校應否全面禁
止學生帶手提電話回校？應
該。 
每到小息，小賣部都人來人
往，同學們紛紛到小賣部購
買食物。但小賣部售賣的食
物大多數都是垃圾食物。學
校內應否全面禁售垃圾食
物？不應。甚麼是垃圾食
物？垃圾食物就是營養成分
低和不健康的食物。小賣部
分別售賣熟食、飲料和零
食，其中部份飲料和零食都
屬於垃圾食物。 
 
 
 
立場 
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分析：學生 A 在前測與後測均以同一形式表達立場。兩次
也是先以問句帶出論題，然後以肯定的語氣提出自己的立
場，尚算能清晰明確的表現立場，前後測所用的句式幾乎
一樣，並沒有太大分別。只是在後測中加入了釋義的部
份，大概解釋了何謂垃圾食物。 
（論點
1^） 
（論據
1^） 
 
手提電話日新月異，市面推
出了許多不同型號和款式的
手機產品。同學們很容易便
會利用它來炫耀和互相比
較。為了追上潮流和拉近與
同學的關係，便追求更新潮
的手機。花費大量金錢購買
不必要的手提電話，最終影
響學習風氣。手提電話是充
滿魅力的魔鬼，帶着人們走
到地獄的深處。 
學校內全面禁售垃圾食物，
會令小賣部的營業額急劇下
降。在小賣部售賣的食物
中，垃圾食物佔絕大部份。
而且垃圾食物受同學歡迎和
售賣量高，因此佔營業額的
大部份。如果全面禁售的
話，等同切斷小賣部的主要
收入來源，導致營業額下
降，更有可能因此負擔不起
租金而面臨結業的危機。 
論點 1^ 
論據 1^ 
論據 2^ 
 
分析：學生 A 於前測的論點表達並不清晰，未有先點出本
段的主要論點。而是概述學生為追潮流及拉近和同學關係
而花費不必要金錢買新手機，並形容這行為影響學習風
氣，但未有扣連追求新手機會如何影響學習風氣，論據之
間並不見清晰的邏輯關係。 
學生 A 在後測能以主題句帶出論點，指禁售垃圾食物會影
響小賣部營業額。再提出論據支持論點，先講出垃圾食物
佔小賣部貨品的大部份，受同學歡迎且售賣量高，再指出
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如果禁售垃圾食物，小賣部的主要收入形同被切斷，結論
是可能因營業額下降而面臨結業，論證過程明顯較清晰，
論據的邏輯關係也能做到環環相扣，比前測進步。 
論點 2^ 
論據 1^ 
 
手提電話的用途廣泛，它可
以瀏覽網頁，它可以發送短
信，它可以與遠方的朋友們
聯絡。各式各樣的功能，很
容易會引誘同學長時間使用
手提電話而影響學業。在一
項三千人左右的調查中，近
九成受訪者贊成禁止學生帶
手提電話上學，認為過度依
存手提電話與學習能力下降
有關者達八成以上，認為學
童為了防身，有必要帶手機
者，只佔不到三成。由此顯
示，學校需要全面禁止學生
帶手提電話回校。 
學生應該有自主選擇權。學
生有一定知識，能夠分辨哪
些食物健康，哪些不健康。
我們應該讓他們自己選擇購
買甚麼食物。另外，學校內
全面禁售垃圾食物，學生突
然少了食物選擇，自己喜愛
的食物禁止售賣，肯定會引
起學生的不滿。因此學校內
部應全面禁售垃圾食物。 
 
論點 2^ 
論據 1^ 
論據 2^ 
 
分析：學生 A 在前測中未有先寫論點，而是先指出手機用
途廣泛，再提出論點手機功能會容易引誘學生長期使用手
機而影響學業。論點夾雜在論據中間，比較不清晰。而且
論點的引論也未有清楚解釋帶手機回校會如何導致學生長
時間使用手機，而最終影響學業，未能清楚指出論點與論
題的關係，論證過程並不完整。 
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學生 A 在後測中先以主題句帶出論點：學生應有選擇權，
所以不應全面禁售垃圾食物。再提出論據：學生能分辨食
物是否健康，能自行選擇，指出禁售會令減少食物選擇，
容易引起學生的不滿。以學生的選擇權被剝削，帶出不應
全面禁售。整個論證過程與前測比較，有較清晰的論點。 
 
／ 
學生在校外的便利店和各種
食店都可以購買垃圾食物，
他們可以在校外購買後帶回
學校。在學校全面禁售垃圾
食物的目的是避免學生常吃
垃圾食物，影響健康。可
是，學生在校外購買垃圾食
物再帶回校，這就達不到本
來的目的了。 
論點 3^ 
論據 1^ 
 
 
分析：學生 A 在前測只寫了兩個論點，在後測中寫了三個
論點。與前段一樣，學生 A 在後測中先提出論點，即使禁
售，學生也能在校外購買垃圾食物，然後提出論據，指出
禁售也不能阻止學生購買垃圾食物，達不到原來的目的。 
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總結論
點 
 
重申立
場 
允許學生帶手提電話極有可
能引來學生互相比較和影響
學生上課。難道學校不應全
面禁止學生帶手提電話回校
嗎？手提電話是一種工具，
工具只是輔助我們。手機不
是生活的必需品。學校應全
面禁止學生帶手提電話回
校。 
在學校內禁售垃圾食物會導
致小賣部營業額急劇下降，
有可能引起家長和學生的不
滿，更達不到避免因進食垃
圾食物而對學生健康造成影
響的目的。因此，學校內不
應全面禁售垃圾食物。 
 
總結論
點 
 
重申立
場 
分析：總結部份，學生 A 在前測先總結全文的兩個主要論
點，再指出手機只是輔助工具，不是必需品，最後重申立
場，結構清晰。 
學生 A 在後測的結構也相近，先總結全文論點，再重申禁
售不能達到應有的目的，並重申不應全面禁售的立場，結
構清晰完整。 
總結：學生 A 的前測和後測對比，有三方面進步了：一、後測中的論點比前
測多一個；二、後測中的每段能以主題句帶出論點；三、後測中的論據更有組
織，論證過程更完整。 
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二、表現中等的樣本：學生 B 
文章結構 學生作文文本（前測） 學生作文文本（後測） 文章結構 
立場 我反對學校應全面禁止學
生帶手提電話回校。 
大多學生都會在學校的小
食店買很多零食，這些零
食大多是高糖份、高鹽
份、高熱量的食物，營養
成份低，俗稱垃圾食物。
對於學校內應否全面禁售
垃圾食物，我不贊成學校
內應全面禁售垃圾食物。  
 
 
 
 
立場 
分析：學生 B 在前測中直接以一句帶出立場，沒有任何
簡介或引言。      學生 B 在後測中，先定義甚麼是垃圾
食物，然後表明反對的立場，立場清晰。 
論點 1^ 
論據 1^： 
事例 1^ 
事例 2^ 
事例 3^ 
 
首先，學生應帶手提電話
來聯絡父母。由於有的同
學住得較遠，所以要帶手
提電話來通知父母，以免
父母擔心。又有的同學的
父母要工作，家裏空無一
人，如果有突發事件，可
以用手提電話來通知父
母。更有的同學在放學時
首先，禁售垃圾食物是治
標不治本的方法。事實
上，很多學校附近也有小
吃店或便利店，也就是說
學生不是只能在學校這個
途徑來取得垃圾食物。既
然學生不能在學校購買垃
圾食物，那就會到外面的
小食店購買垃圾食物，所
論點 1^ 
論據 1^ 
論據 2^ 
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去補習社，一般的補習社
都會到晚上的時候，所以
會用手提電話告訴父母。 
以這是治標不治本的方
法。  
分析：學生 B 在前測中，先提出論點指學生需要帶手提
電話與父母聯繫。然後提出論據，指出需要使用手提電
話的例子，列舉了三個事例：部份學生居住地方較遠
的、遇有突發狀況或上補習班至較晚的時間等情況，也
需要用手提電話與父母聯繫，明確指出了三個不同狀
況，例子洽當，能講出帶手提電話回校的必要性，論據
尚算具說服力。 
學生 B 於後測中也是先提出論點：禁售垃圾食物是治標
不治本的方法。後以論點為依據作論述，指出校外有很
多小食店，學生也可以很容易買到垃圾食物，提到學生
會在校外買垃圾食物，明確指出即使禁售，學生也還是
很容易可以在校外買到垃圾食物，論證過程尚算完整。 
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（論點
2^） 
（論據
^） 
 
其次，學校禁止學生帶手
提電話的原因。學校的原
因來來去去也是那幾個：
一、上課偷玩手機，老師
可以增加上課的趣味性，
令學生投入上課，專注學
習；二、怕手機被偷，其
實同學只要發現手機丟
了，就會立刻告訴老師，
或者平日把手機藏好，不
要隨便把手機拿出來，就
不會把手機弄丟了。 
其次，禁售垃圾食物會令
學生反感。事實上，垃圾
食物的銷量最高，垃圾食
物比起健康食物更受歡
迎，因為小息時很多學生
買的都是垃圾食物。如果
學校全面禁售垃圾食物，
會令學生反感，更會令小
食部的收入大大減少和令
學生投訴。 
論點 2^ 
論據 1^ 
 
分析：此段，學生 B 在前測中未有清楚表明論點。只表
明學校禁止學生帶手提電話回校的原因不外乎幾個，然
後詳述該如何解決每一個可能因帶手機回校而引起的問
題。此段論述稍嫌鬆散，未見一個明確論點。只提出帶
手機回校所引起的問題可如何解決，但並沒有提出學生
需要帶手機回校的必要性，論據欠具說服力。 
學生在後測中的論證過程較為完整。先提出論點，指禁
守垃圾食物，會引起學生反感。然後提出論據，指垃圾
食物比其他食物更受學生歡迎，並以垃圾食物有更多人
買作佐證。雖然只有一項相關論據，但論證過程已經比
前測較完整。 
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／ 
最後，其實學校禁售垃圾
食物的原因也是希望學生
少吃垃圾食物。除了禁售
垃圾食物這個方法外，學
校可以推行健康講座，向
學生說明吃太多垃圾食物
不好，並向學生灌輸健康
的資訊。 
（論點
3^） 
 
 
建議 
分析：學生 B 在前測只寫了兩個論點，在後測中則寫了
三個論點。此段後測中，學生 B 雖然沒有明確的論點，
但指出了禁售垃圾食物的最主要目的，並提出了她認為
能真正推廣健康的策略是向學生介紹健康資訊。 
重申立場 
 
 
所以我反對學校應全面禁
止學生帶手提電話會校。
其實，手提電話發明的目
的就是希望人可以在不同
的地方聯繫，所以，只要
我們好好利用手提電話，
學校是不會禁止帶手機回
校的。 
我不贊成學校內全面禁售
垃圾食物這個建議，因為
這是治標不治本和會令學
生反感。 
重申立場 
 
總結論點 
 
分析：總結一段，學生在前後測中，同樣是是先重申文
章立場。在前測中未有總結前文的論點，而是先講出電
話的功用，再寫出只要好好使用電話，學校是不會禁止
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學生帶手機回校的。另，最後一句「只要⋯⋯」所提出
的條件「好好利用手機」，未有進一步解釋該如何切合
寫作題目，應用在學校環境，並以此帶出學生帶手機回
校的需要，於前文亦未有清楚說明。 
在後測中，學生 B 也是先重申反對的立場，然後重點總
結第二和第三段的論點，簡單的把論點寫出來，尚算符
合此段文步結構，包括總結及重申立場兩部份。 
總結：學生 A 的前測和後測對比，有兩方面進步了：一、前測的論點比後測多
一個；二、論點（第二段）更為明確、清晰。  
三、表現欠理想的樣本：學生 C 
文章結構 學生作文文本（前測） 學生作文文本（後測） 文章結構 
 
 
 
 
立場 
學生帶手提電話電話回校
這個問題一直都未能解
決，有人支持亦有人反
對，弄得很多人對這個問
題都無從入手。我個人就
支持學校全面禁止學生帶
手提電話回校。 
垃圾食物是指對人體有害
處，沒有好處的食物，所
以稱之為垃圾食物。進食
過量垃圾食物會導致癡
肥，以及各種疾病，例
如：心臟病、高血壓、糖
尿病等等。 
 
 
 
（立場） 
分析：學生 C 在前測中有表明立場，反而在後測中沒有
明確寫出自己立場。在前測中，學生 C 先提出對於應否
讓學生帶手機回校的意見眾說紛紜，再表明自己的立場
是反對的。 
學生在後測中，未有明確表達自己的立場，而是講出垃
圾食物對健康的影響，只能以此推斷學生 C 的立場是贊
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成禁售垃圾食物的。 
（論點
1^） 
 
 
論據 1^ 
 
 
論據 2^ 
 
第一，學生為了玩電話會
不擇手段。他們會在隱蔽
地方偷玩，例如：廁所。
他們偷玩後，會樂而忘
返，導致上課時專注力下
降，一心只想着遊戲的
事，就會形成連鎖效應，
沒有聽到老師的教學，不
懂教學內容，考試成績一
落千丈，影響學業，家庭
關係惡化。 
學校禁售垃圾食物，因為
垃圾食物會損害健康。根
據研究指出，食過量垃圾
食物，會出現早死的情
況，因為垃圾食物是多
鹽、多糖、多油、多人造
色素等等，過多飽和脂肪
會增加膽固醇，引致心臟
病而早死。 
 
（論點
1^） 
 
論據 1^ 
論據 2^ 
 
分析：學生 C 於前後測中也未有先提出論點。在前測，
先講述學生為了玩電話會做出甚麼行為，然後指出玩手
機對學生上課會有何壞影響，提出學生的專注力會下
降，也會因沒聽課而導致不明白上課內容，並會影響考
試成績，論證過程不完整。而且最後一句講到會令家庭
關係惡化，則拓展太廣， 與前文論據未能緊密承接。 
在後測中，學生 C 提出論點：垃圾食物會影響健康，但
文句表達的意思是因為垃圾食物會損害健康，所以學校
禁售，假定了學校已經禁售垃圾食物。但題目是論說應
否禁售，不應以肯定的陳述句說明禁售的原因，而應該
表明應要禁售的原因，論點表達的方向不正確，議論意
識不足。 
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（論點
2^） 
論據 1^ 
論據 2^ 
 
第二，學生放學後會聯合
同學在街上穿着校服一起
玩手提電話，甚至可能因
過於刺激，會做出損害校
風的行為，導致學校聲名
受損，會影響收生情況，
以及學校形象。 
進食過量垃圾食物，會導
致癡肥，學生會因過肥而
被人取笑即取花名，例
如：「肥仔」等等。這樣
會影響學生的自尊，做出
損害自己的傻事，亦會因
為癡肥而被人歧視和排
斥。 
（論點
2^） 
論據 1^ 
論據 2^ 
 
分析：此段問題與前段相近，學生 C 於前後測中也未有
先提出論點。在前測中，先講述了讓學生帶電話回校會
引致甚麼可能的後果，指出學生會在放學後肆意的玩電
話，可能做出有損校譽的行為，但缺乏明確的論點，論
證過程並不完整。 
在後測中，學生 C 亦未有先提出明確論點，只是提出進
食過量垃圾食物的後果，進食過量垃圾食物會引致過
胖，影響自尊，也可能被人排斥，但未有進一步指出因
而需要禁售垃圾食物，以減少學生進食垃圾食物的機
會。論證過程並不完整，缺乏明確論點。 
 
 
 
／ 
 
此外，如果食過量美味的
垃圾食物，當吃清淡的食
物就會覺得沒有垃圾食物
那麼滋味，會讓人慢慢遠
離健康飲食的習慣，有研
究指出一名男子吃垃圾食
（論點
3^） 
論據 1^ 
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 物連續二十天，之後吃清
淡的食物時食慾不振。 
分析：在後測中，學生 C 的提出了多一項的論述。但此
段問題與前段相近，未有先提出論點，只講出進食過量
美味的垃圾食物會引致甚麼可能的後果，但缺乏明確的
論點，論證過程並不完整。文句表達的方向不正確，不
能只提垃圾食物的影響，而是要提出禁售垃圾食物的迫
論點。 
 
重申立場 
最後，我希望學校能全面
禁止學生帶手提電話回
校。雖然不支持也有不支
持的理據，但我認為支持
的理據較為有力。另外，
禁止學生帶手提電話回校
雖然殘忍，但希望學生能
合作為自己的學業上心，
為學校的校風着想。 
正所謂「少吃多滋味，多
吃壞肚皮」，只要適量地
食用這些零食不但能享
受，而且能保持身體健
康，最後我認為學校全面
禁售垃圾食物實有必要
的，必須坐言起行，刻不
容緩，以及時保護學生健
康。 
 
 
 
 
 
重申立場 
分析：學生 C 在前測和後測的總結一段，分別寫出全文
的立場。前測表明立場的語氣不太確定，只是「希望」
學校能禁止學生帶手提電話回校。後測中表明立場所用
的語氣較為堅定，更為明確、清晰，能帶出禁售垃圾食
物的迫切性。但在前後測中也未有總結前文的論點或論
據。 
總結：學生 C 的前後測比較，問題未見明顯改善。主要問題是學生 C 的前測及
後測的議論意識不足，未能有系統的組織論點與論據，導致兩篇文章分別只鋪
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陳帶手提電話回校和進食過量垃圾食物的壞影響。  
4. 2 問卷調查數據分析 
         於實驗教學完結後，派發問卷共三十份予研究對象，收回全數三十份。問
卷共十二條問題，旨在了解研究對象於小組討論教學後，對寫作論說文的觀感。
問卷每題問題最高得分為 4 分，表示最為認同；最低為 1 分，表示最不認同。 
          調查結果分析共分為三部份，分別為小組討論對提升論說文寫作動機的
作用、小組討論對提升學生寫作思維能力的作用及小組討論對提升論說文寫作
能力的作用。調查結果顯示學生對小組討論用作論說文寫作教學的意見正面。 
 
非 
常 
不 
同 
意 
不 
同 
意 
同 
意 
非 
常 
同 
意 
一、小組討論對提升論說文寫作動機的作用  
  
 
1. 通過小組討論，我對論說文寫作更有信心。 0 13％ 60％ 26％ 
2. 通過小組討論，我對論說文寫作更有興趣。 0 30％ 43％ 26％ 
3. 以小組討論的形式學習論說文寫作是有趣的。 0 10％ 53％ 36％ 
       首先，於「小組討論對提升論說文寫作動機的作用」方面，學生最為認同
以小組討論形式學習寫作論說文是有趣的，有近九成學生選了同意，其中三成
六更選了非常同意。其次，學生也認同小組討論能增加論說文寫作的信心，共
有八成六的學生選了同意。雖然相對較少學生認同小組討論能提升對論說文的
寫作興趣，但仍有近八成學生選了同意或非常同意。 
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非 
常 
不 
同 
意 
不 
同 
意 
同 
意 
非 
常 
同 
意 
二、小組討論對提升學生寫作思維能力的作用  
  
 
4. 小組討論的過程提高了我的批判性思維。 0 13％ 56％ 30％ 
5. 小組討論的過程令我更能從不同角度思考問題。 0 0 66％ 33％ 
6. 通過小組討論，我提高了表達意見的能力。  0 13％ 53％ 33％ 
        於「小組討論對提升學生寫作思維能力的作用」方面，學生最為認同小組
討論的過程能促進多角度思考，全數受訪學生也認同此點，更有三成三人選了
「非常同意」。其餘兩項，學生的意見相若，分別也有八成多人表示認同小組
討論「提高了我的批判性思維」及「提高了表達意見的能力」。 
 
非 
常 
不 
同 
意 
不 
同 
意 
同 
意 
非 
常 
同 
意 
二、小組討論對提升論說文寫作能力的作用  
  
 
7. 小組討論的過程有助我建立文章的結構。 0 16％ 50％ 33％ 
8. 小組討論的過程豐富了我論說文的寫作內容。 0 10％ 53％ 36％ 
9. 小組討論有助提高我選取適當例子的能力。 0 10％ 53％ 36％ 
10. 小組討論令我更清楚知道論點與論據之間的關係。 0 3％ 63％ 33％ 
11. 小組討論提高了我以適當的論據支持論點的技巧。 0 6％ 63％ 30％ 
12. 通過小組討論，我更能掌握知道論說文的字詞運用。 0 33％ 40％ 26％ 
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          至於有關「小組討論對提升論說文寫作能力的作用」，學生最為認同小
組討論能讓他們更清楚知道論點與論據之間的關係，合共有九成六學生選了同
意或非常同意。其次為小組討論能提升他們以適當的論據支持論點的技巧，合
共有九成三學生選了同意或非常同意。至於小組討論活動有助豐富文章內容及
提高選取適當例子的能力這兩項，學生的意見相同，也有近九成的學生選了同
意。而對於小組討論能建立文章結構，相對有較多學生不同意，有一成六人表
示不認同。最多學生不同意的是小組討論對於掌握論說文的字詞運用有幫助，
有三成三人表示不同意。 
4. 3 訪談意見分析 
        在小組討論教學完結及學生後測批改完成後，於研究對象中不同能力組別
的學生中挑選了五位學生進行訪談，其中包括一位高能力學生、兩位中能力及
兩位能力較弱的。訪談的問題主要環繞論說文寫作及小組討論用於論說文寫作
教學的成效。以下分成兩部份，分別是「對論說文的基本印象」和「小組討論
對論說文寫作教學的作用」節錄學生於訪談提出的意見。 
一、對論說文的基本印象 
對論說文的觀感 
問：1. 論說文給你怎樣的感覺？     2. 你喜歡寫論說文嗎？ 
答： 要有咩論據呀論點個啲，個立場一定要明確。 
答：貼近生活個啲會容易啲。 
答：我唔鍾意同埋覺得好難寫，因為要諗好多嘢，又要搵啲資料收集，好麻 
        煩，要做好多準備功夫。 
一般論說文寫作教學 
問：老師一般如何教授論說文寫作？ 
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答：老師通常叫我哋自己上網搵下先。 
答：通常會係一堂裏面抽少少時間出嚟，同我哋講下咁，比我哋易啲入手。 
答：呢通常係我哋自己搵資料 
答：唔會全班或者小組咁一起討論，就會係出面個度講下大約要寫啲乜嘢，之 
       後我哋就開始寫。 
論說文的寫作表現 
問：你平常寫作論說文的表現如何？ 
答：如果有搵資料嘅話都 OK 嘅。 
答：識寫。 
答：好少合格嫁喎。 
答：好難合格。 
問：你平常寫作論說文時會遇到甚麼困難？ 
答：我覺得係個開頭囉，要點樣引入同埋要寫到自己支持邊一邊。 
答：好難表明到立場。 
答：論點論據嗰啲，唔知點寫。 
        從上表中學生的回答可見，學生大致能掌握論說文的基本要求，但認為寫
作論說文並不容易，需要清晰的思維，也要做充足的資料搜集，學生對論說文
的印象一般。平常的論說文寫作教學也比較單向，並由教師作主導，會先讓學
生蒐集有關題目的資料，再由教師講解寫作要求，然後就是學生自行寫作。學
生對自己寫作論說文類的表現一般不太滿意。學生主要覺得文章的開首比較難
構思，而且不太明白如何組織論點和論據，亦不太清楚如何能明確表達立場。 
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二、小組討論對論說文寫作教學的作用 
對幫助構思文章內容的作用 
問：小組討論對構思文章內容有否幫助？ 
答：如果我哋經過小組討論嘅方式去講下論說文入面嘅題目嘅話，可以令我哋 
        本來嘅論點、論據更加清晰、更加有力，同其他同學傾完之後就會有更多 
        資料。 
答：因為每個人嘅諗法都唔同，咁有可能佢有啲新奇啲又或者更加有建設性啲 
        嘅諗法。 
答：我覺得有好大嘅幫助囉，因為你啱啱作個時你一定未必知道點樣入手，點 
        樣去講你自己嘅論點，點樣去解釋自己嘅論據。 
答：聽到人哋嘅講法之後就可能諗到多啲。 
            從上表所見，學生一般認為小組討論能幫助構思文章內容。學生認為討
論能使論點、論據更清晰，也能在討論過程中獲得更多相關資料。而且在了解
別人的意見後，會激發自己更多想法。 
對掌握論點及論證過程能力的作用 
問：小組討論的過程能否幫助你了解論點與論據的關係？ 
       小組討論的過程能否幫助你豐富整個論證過程？ 
答：我哋都數都係會駁多啲嘢落去，等個論點豐富啲。 
答：我覺得反駁咗佢（同學）個論點可能會令到佢（同學）有更加多嘅思考， 
        可以激發到佢（同學）諗到更加多嘅延伸。 
答：因為啲論點同論據都係四個人一齊傾出嚟，比較多角度啲。 
答：多角度啲，如果人哋睇到你嘅漏洞可以幫你，即係增加一啲有說服力嘅論 
        據落去。 
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         從學生的回應可見，學生經過在討論過程中的意見交流，能引發更多的思
考，也令論點和論據有更豐富的拓展，也可互補不足，增強論據的說服力。 
對提升寫作論說文的信心及興趣的作用 
問：你對寫作論說文的信心有否提升？ 
答：我覺得如果係寫得多論點論據可以方便你係個文章喥寫到個主題句出嚟。 
答：咁我哋都諗到啲好有趣嘅例子嘅，咁就話如果學生突然之間暈咗係因為佢 
        血糖過低咁樣，呢啲咁特別嘅例子我哋都諗到。 
問： 你喜歡以小組討論的方式學習論說文寫作嗎？ 
答：鍾意。 
答：覺得好好玩囉。搵啲論點嘅時候，要去發掘下，用腦去思考到底係咪日常  
       生活之中搵得到。 
           從上表可見，學生喜歡以小組討論形式學習論說文寫作，認為討論中能
有真正的思考過程，與組員共同組織論據，有助寫作主題句。討論過程中，能
融入日常生活經驗，是有趣的學習經驗。 
4. 4 小結 
            總結學生寫作文本分析、問卷調查數據分析及學生訪談意見，小組討論
用於論說文寫作教學的成效是正面的。小組討論能幫助學生豐富文章論點，以
及使論據更有組織，論證過程更為完整，效果於能力較高的學生尤為明顯 。學
生一般喜歡以小組討論的形式學習論說文寫作，認為在過程中能真正訓練多角
度思考能力，能激發不同的意見，對豐富文章內容起正面作用。 
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第五章 討論 
5. 1 小組討論對提升學生論說文寫作能力的成效 
對豐富文章內容的成效 
            以學生的前後測文本作比較，小組討論的確能豐富學生的寫作內容。小
組討論能幫助學生獲得更多的寫作材料，從學生的文本分析可見，大部份學生
的後測文章中，也比前測文章多提出一個論點。教學設計中，學生需要在進行
小組討論前，搜集與論題相關的資料，對論題的認識會有所增加，為討論和寫
作提供更多有用的材料。而且每位學生於小組討論中也有發言機會，學生能互
相交換所搜集的資料，他們既能表達自己的意見和觀點，也能聽取同學的想法，
集思廣益，獲得更多寫作材料。問卷調查中，近九成學生也同意小組討論豐富
了文章的寫作內容。訪談中，學生進一步解釋了背後的原因，指出每個同學的
想法和意見也有不同，在小組討論中能了解到別的同學對於論題的看法，討論
過程中也能激發出更多新的論點，可以作為寫作時的參考，豐富寫作內容。 
對提升寫作思維能力的成效 
            小組討論對提升學生的寫作思維能力有一定的成效。小組討論能訓練學
生的寫作思維過程，尤其「提取意念」和「形成觀念」兩個部分。學生問卷調
查中顯示，八成多的學生也同意小組討論能提升批判思維，能培養判斷和理解
能力。原因在討論的過程中學生必須先理解同學提出的論點和論據，才可以判
斷同學的論據是否成立，而且無論決定認同或提出反駁，也需要提供充分的理
據，並需向同學清楚解釋。這個過程牽涉寫作的不同思維階段，首先學生必須
提取有關論點和論據的資料，加以適當的整理，才能組成一個論點向同學提出，
或建立反駁同學論點的理據，整個過程對學生建構論點及論證過程有很大的幫
助。此外，小組討論對學生語言轉換的能力也有幫助，學生在討論的過程中，
需要把腦海中的思維轉化成適當的論點和論據，才能與同學作交流。八成多的
學生也同意小組討論能提升自己的表達能力。可見，小組討論對提取意念、轉
換及形成觀念等的寫作思維能力訓練也有一定幫助。 
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對提高論點、論據及論證過程掌握能力的成效 
             小組討論對提高論點、論據及論證過程的掌握能力有一定程度的幫助。
學生於訪談中表示，當他們在討論過程中提出一個論點時，未必會立刻得到組
員的認同。因此，他們需要向同學解釋，須抽取具說服力的論據說服組員，但
同學可能還會提出反駁，便需要輔以適當的例子再作補充說明。這整個過程，
學生需要有非常清晰的邏輯思維，需要很快的提取相關的資料，才能在討論中
快速組織論點和論據來向組員解釋，對論點和論據的形成有很大的幫助。在與
同學解釋或反駁時，學生需要調動相關資料，組織論點，提出論據，這過程正
正能幫助學生建構完整的論證過程，對真正寫作時有很大幫助。學生在訪談中
指出，在討論過程中提出論點時，大都要面對同學的挑戰，但這過程能讓他們
知道自己的論點有不足的地方，幫助他們想到需要補充的資料，提升了組織論
點和論據的能力。此外，學生於訪談中亦表示，在討論時他們需要以簡明的語
言向同學解釋論點，這有助他們寫作主題句。這點在學生的文章中可以證明，
尤其能力較高的學生，後測中明顯能以主題句帶出每段的論點，令論點較為清
晰、明確。問卷調查結果也反映出，學生認同小組討論能幫助學生了解論點與
論據之間的關係，以及掌握以論據支持論點的技巧。 
對能力高學生的效果最為顯著  
            小組討論用於論說文寫作教學，對能力較高學生的成效最為顯著。首先，
以前測與後測的文本比較，可見能力較高的學生於後測中的主題句更為明顯，
能在每段的開首以主題句帶出該段的論點，再提出論據作支持。與前測比較，
主題句更為清晰明確。文本分析中也能顯示，高能力學生能在後測中提出更豐
富的論據支持自己的論點，論據的鋪排也較為有組織。從課堂上學生討論時的
表現可見，高能力學生在討論過程中的參與度較高，能在討論過程中有組織的
提出自己的論點或反駁同學論點的，大部份也是能力較高或中等的學生。他們
較為踴躍發言，而且組織論點論據的過程會較快，所以他們在討論中有更多機
會表達自己的意見，能有較多機會嘗試轉化腦中的思維為論點和論據，所以對
寫作能力的提升會較為明顯。 
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             小組討論對能力較弱的學生成效比較不明顯。雖然能力較弱的學生也能
在小組討論中獲取更多的寫作材料，但他們論點的表達仍然不太清晰。學生前
測和後測有同樣的問題，就是未能針對論題提出明確的論點，例如在後測中只
能提出禁售垃圾食物的後果及影響，未能進一步以此後果引伸出相關的論點，
指出有必要禁售垃圾食物。而且學生的論證過程也並不完整，論點與論據之間
缺乏聯繫，論據與論據缺乏承接，論據之間的邏輯關係較為鬆散。這與學生在
小組討論中的表現有關，從課堂上的觀察可見，他們對同學提供的論點大都傾
向同意，大部分的發言也是提供不同的資料，或是陳述一些數據，以支持同學
的論點。他們較少表示反對、反駁同學提出的論點或提出新的論點，以陳述資
料居多，以致在真正寫作時也是羅列不同的證據，未能提出清晰有力的論點。
因此，小組討論對能力較弱的學生幫助比較不明顯。 
5. 2 小組討論對提升學生論說文寫作動機的成效 
           小組討論能提高學生寫作論說文的信心，以及加強學生在寫作教學的參
與度。在訪談時，學生對論說文的印象一般，認為寫作論說文的過程繁複，需
要大量資料整理的工作，並不喜歡寫作論說文。而且課堂上的寫作教學也較為
單向，在老師講解寫作要求後，學生便需要自行寫作，過程機械化，不能提起
學生的寫作興趣。而小組討論讓學生有直接參與的機會，教學從教師教師直接
講解，變成讓學生交流互動，學生的參與度大大提高。小組討論提供了一個讓
學生互相交流意見的平台，學生既能表達自己的意見，也能聆聽同學的想法，
更可以提出有關題目的疑問，可以解決很多教師忽略了的寫作困難，學生的寫
作會變得較為容易，對寫作的信心也會提高。問卷調查結果也反映出學生認同
小組討論能提升他們寫作論說文的信心。學生在訪談中也提到，小組討論讓他
們有機會了解其他同學的意見，學到即使面對相同的題目，思考的方向也可以
很不同，促進學生的多角度思考能力，增加了寫作的材料，令構思寫作內容的
過程變得較為簡單。大部分學生也表示，小組討論讓他們有機會和同學交流意
見，互相啟發，與平常的寫作教學相比，小組討論的學習形式更能提升學生寫
作論說文的興趣。 
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5. 3 小結 
             通過比較學生於〈學校應全面禁止學生帶手提電話回校〉及〈學校應全
面禁售垃圾食物〉兩篇文章的表現，可見小組討論有助學生構思寫作內容。大
部份學生於後測中能提出更豐富的論點，論點和論據之間更有組織，論證過程
更為圓滿，對中至高能力的學生的成效最為明顯。學生透過小組討論能互相交
流意見，激發更多新的論點，是有效的思維訓練。綜合學生的意見和前後測文
本分析，只要善加利用，小組討論確能提升學生論說文的寫作和信心，為可行
的論說文寫作教學法，可於實際的寫作課上施行。 
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第六章 建議及總結 
6. 1 教學建議 
以辯論形式討論 
            是次研究中小組討論的形式較為自由，讓學生共同整理資料，組織論點，
然後作匯報，對學生的討論未有太大限制。因此，部份學生只陳述資料，未有
深入思考問題，對提升論說文寫作能力的幫助有限。針對能力較弱的學生未能
提出明確論點的問題，建議把自由討論的形式改為辯論的模式，融合辯論和寫
作教學，先把全班平分成兩大組，分別為正方及反方，再讓學生以小組形式整
理資料和組織論點，最後再進行全班辯論。把學生分成正反方，他們既要為己
方建立具說服力的論點，也要回應對方的駁論。在準備論點的過程中，學生不
能再只羅列不同的資料，除了分析和歸納資料，更需要預測和評估對方將會提
出的駁論，為反駁對方做好準備。預測和準備駁論的過程，更能幫助學生組織
具說服力的論點。 
            辯論要求學生在提出論點的同時，又能回應對方的質詢。在對方的壓力
下，己方的思考能更加全面，論點和論據的建構能更清晰及有系統。在實行的
過程中，也需要確保學生的發言機會，讓學生輪流擔任主辯和副辯的角色，能
讓不同能力的學生也有機會嘗試有條理的闡述自己的觀點，藉此訓練他們組織
論點和論據的技巧，從而提升他們論說文的寫作技巧。 
範文教學的配合 
             研究驗證了小組討論未能提升部分學生掌握論證過程的能力，建議在範
文教學時加強這方面的講解。教師可與學生一同拆解文章中的論證過程，教學
期間抽取範文中的論點及論據作清晰的講解，逐步向學生說明論據和論點之間
的邏輯關係，以及作者如何提出適當的例證，讓學生對完整的論證過程有充分
的掌握，再配合小組討論的形式作寫作教學。部分學生認為小組討論對建立文
章結構及掌握論說文的文字運用特點未有太大的幫助，範文教學也可以補充這
方面的不足。 
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6. 2 將來研究方向 
擴大取樣基礎 
              是次研究的對象只針對三十名中一級的學生，而且他們均來自同一所
學校，學習背景和能力差異不大。建議將來的研究可以推行至不同班級或學校
的學生，探討小組討論對不同年齡或學習背景的學生的成果。 
擴展至不同文類 
               本研究只反映了小組討論應用於論說文寫作教學的成效，建議未來的
研究可以擴大教學範圍至其他文類的寫作教學，如使用文、記敘文等，探討小
組討論教學法應用於其他文類的寫作教學之可行性。 
6. 3 總結 
                小組討論教學法打破傳統以老師為主導的寫作教學，強調學生的參與
及互動，有助培養學生的寫作思維能力。學生在討論的過程中需要組織論點，
並提出論據，這過程有助學生建構完整的論證過程，更能激發學生的批判能力
和獨立思考，能有效地訓練學生的寫作思維。學生把討論過程中運用的技巧轉
化並應用於寫作上，便能有效提升學生論說文的寫作能力。可見，小組討論實
為一個有效的寫作教學法。 
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附件一：範文教學材料：工作紙（一）〈發問的精神〉文步結構 
〈發問的精神〉（節錄）         啟凡 
文章結構 文章內容 結構分析 
         。 
1 .  我們日常所見、所聞、所接觸的事物 裏，有很多
的道理。大家因為時常見到了，聽到了，接觸到
了，都覺得那些事物平淡無奇，不足介意。其實
這是一種損失。事物裏的道理，不比課本的文
字，教師的講解，看了聽了，就可懂得。這種道
理猶如封鎖在祕庫、石櫃裏的珍奇，需要我們用
一把鑰匙去開啟。這把鑰匙就是發問的精神。  
作者就我們平常對事
物的態度，引入論
題，提出發問的精神
是                  的立
論， 
這是作者的             。 
預覽 
2 .  發問是思想的初步，研究的動機。一切知識的獲
得，大都從發問而來；新發明、新創造也常常由
發問而開其端。勇於發問，勤於發問的人，頭腦
自然會日益豐盈，眼光自然會日益敏銳。別人不
肯動腦筋的地方，他偏會想出驚人的見解；別人
以為平常的事物，他偏會看出不平常的道理。 這
樣的人，古今中外都有的是。  
預告發問能產生新思
維、新發明，古今中
外都能找到例子。這
是預覽。 
         。 
3 .  蘋果落地，是多麼平常的事情。 牛頓看見了，卻
要問出個所以然來，結果創立了「萬有引力」
說，支配了好幾個世紀的人類思想。  
 
4 .  壺水開沸，誰不常常見到？卻只有瓦特把它當作
問題研究，因而發明了蒸汽機，使人類至今蒙受
其利。  
論點 1：發問
能                             。 
例子： 
1.                     因發問
而                             。   
2.                      因發問
而                             。   
這是                         。 
         。 
5 .  生、老、病、死，都是極普遍的人生現象。 釋迦
牟尼偏偏要尋根究柢，求個解答。他因此拋棄王
位和家庭，獨自去潛修靜想，終於創立了佛教。  
 
6. 我們中國的孔子，也是個好問的人。他說過「不
恥下問」的話。他到太廟裏去的時候，看見每樣
事物都要問。他向老子問禮，也是大家熟知的故
事。他能夠成為百代景仰的聖人，難道真是天生
成的？  
論點 2：發問
能                             。 
例子： 
1.                        對事
物                        而最
終                            。 
2.                           提
出                  而成
為                             。 
這是                         。  
         。 
7 .  你忍心讓你的智慧之門永閉麼？你願意永遠盲目
地讓別人帶著你走麼？你願意永遠只做個兩腳書
櫃麼？假如你的答覆是否定的，那麼，你萬不可
忘記帶那把鑰匙！你得勤於發問，勇於發問。  
總結：作者重申論
點，鼓勵讀者勤於發
問、勇於發問。這是
重申立場。 
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附件二：範文教學材料：工作紙（一）〈發問的精神〉文步結構－參考答案 
〈發問的精神〉（節錄）         啟凡 
文章結構 文章內容 結構分析 
立場 
8 .  我們日常所見、所聞、所接觸的事物 裏，有很多
的道理。大家因為時常見到了，聽到了，接觸到
了，都覺得那些事物平淡無奇，不足介意。其實
這是一種損失。事物裏的道理，不比課本的文
字，教師的講解，看了聽了，就可懂得。這種道
理猶如封鎖在祕庫、石櫃裏的珍奇，需要我們用
一把鑰匙去開啟。這把鑰匙就是發問的精神。  
作者就我們平常對
事物的態度，引入
論題，提出發問的
精神是獲得事物道
理的立論， 
這是作者的立場。 
預覽 
9 .  發問是思想的初步，研究的動機。一切知識的獲
得，大都從發問而來；新發明、新創造也常常由
發問而開其端。勇於發問，勤於發問的人，頭腦
自然會日益豐盈，眼光自然會日益敏銳。別人不
肯動腦筋的地方，他偏會想出驚人的見解；別人
以為平常的事物，他偏會看出不平常的道理。 這
樣的人，古今中外都有的是。  
預告發問能產生新
思維、新發明，古
今中外都能找到例
子。這是預覽。 
論點 1 
10.  蘋果落地，是多麼平常的事情。 牛頓看見了，卻
要問出個所以然來，結果創立了「萬有引力」
說，支配了好幾個世紀的人類思想。  
 
11.  壺水開沸，誰不常常見到？卻只有瓦特把它當作
問題研究，因而發明了蒸汽機，使人類至今蒙受
其利。  
論點 1：發問能產生
新發明，發問精神
的可貴。 
例子： 
1. 牛頓因發問而發
現了「萬有引力」 
2. 瓦特因發問而發
明了蒸氣機 
這是舉例論證。 
論點 2 
12.  生、老、病、死，都是極普遍的人生現象。 釋迦
牟尼偏偏要尋根究柢，求個解答。他因此拋棄王
位和家庭，獨自去潛修靜想，終於創立了佛教。  
13. 我們中國的孔子，也是個好問的人。他說過「不
恥下問」的話。他到太廟裏去的時候，看見每樣
事物都要問。他向老子問禮，也是大家熟知的故
事。他能夠成為百代景仰的聖人，難道真是天生
成的？  
論點 2：發問能得出
重大思想。 
例子： 
1.釋迦牟尼對事物尋
根究底而最終創立
佛教。 
2. 孔子提出不恥下
問而成為聖人。 
這是舉例論證。  
總結（重
申立場） 
14.  你忍心讓你的智慧之門永閉麼？你願意永遠盲目
地讓別人帶著你走麼？你願意永遠只做個兩腳書
櫃麼？假如你的答覆是否定的，那麼，你萬不可
忘記帶那把鑰匙！你得勤於發問，勇於發問。  
總結：作者重申論
點，鼓勵讀者勤於
發問、勇於發問。
這是重申立場。 
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附件三：小組討論教學教案 
 
 
第四、五教節－教學環節（一）詳析：討論（80 分鐘） 
課前準備：先公佈題目，把學生分成 4-5 人一組， 抽籤分配一半組別的立場是贊成，另一半反對。派發資料搜集工作紙（附件二），讓學生回家搜集有
關題目的資料，每人最少搜集兩份相關資料。預想思考題，完成資料搜集工作紙。 
教學
階段 
學習目標 教師活動 學生活動 材料 時間 
引入 學生能重溫論說文的論
點和論據的定義。 
1. 提問：論點和論據的關係。 
2. 請學生講出文章的基本結構。 
1. 仔細聆聽老師的講解。 
2. 回答問題。 
 5 分鐘 
發展 學生能就自己的立場選
取適當的資料，建立論
點。 
1. 派發討論工作紙。 
2. 先向學生講解例子，指出論據需具體。提問：可以加入甚麼具
體例子證明垃圾食物可引致哪種疾病？（請學生寫在修訂一
欄）。（5 分鐘） 
3. 把學生分成 4-5 人一組。 
4. 讓學生整理所搜集的資料，先歸納出論點，再整理出適用的論
據（10 分 鐘），完成討論工作紙（5 分鐘）。 
5. 讓學生選取一個論點寫在黑板上並作口頭匯報 。 
6. 讓學生在聆聽其他組別匯報時，留意他們提出的論點和論據，
在「修訂／補充」一欄記下重點。 
7. 邀請學生評價同學的論點是否具說服力及論據是否充分。 
8. 教師把學生的論點加以歸納、整理。，與學生一同討論論點的
論據是否完整，以及例子是否適當。 
 
1. 仔細聆聽老師的講解，並
記下重點。 
1. 按座位分成 4-5 人一組。 
2. 整理所有資料。 
3. 歸納出論點，再找出支持
的論據，完完成討論工作
紙。 
4. 準備口頭匯報。 
5. 仔細聆聽同學的匯報並記
下重點。 
討論工作
紙（附件
三） 
講解：5
分鐘 
 
討論：15
分鐘 
 
匯報：15
分鐘 
 
共同分
析、整
理：25 分
鐘 
總結 學生能結合其他組別的
匯報，修訂自己的論點
和論據。 
1. 派發論文結構工作紙。 
2. 讓學生結合不同組別同學的匯報內容，整理自己的論點和論
據，選取兩個最有力的論點，完成論文結構工作紙。 
完成後，學生寫作文章〈學校內應全面禁售垃圾食物〉。 
1. 修定自己的論點和論據。 
2. 選取兩個最有力的論點，
完成論文結構工作紙。 
文章結構
整理工作
紙（見附
件四） 
15 分鐘 
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附件三：小組討論教學教案（續）
第八教節－教學環節（二）詳析：寫作互評（40 分鐘） 
教學階段 學習目標 教師活動 學生活動 材料 時間 
引入 學生能重溫論
說 文 重 要 元
素。 
 
1. 提問：論說文的三大元素。 
2. 請學生講出寫作文章的基本結構。 
1. 仔細聆聽老師的講解。 
2. 回答問題。 
 3 分鐘 
發展 
 
學生能按照寫
作評改量表評
價同學的作
品，並提出改
善建議。 
1. 派發評改文章樣本及寫作評改量表。 
2. 先向學生講解寫作評改量表的用法，着學生仔細閱讀
每一項評分準則。 
3. 以文章樣本試範如何使用評改量表評改作文。 
4. 根據每一項評分項目，與學生一同討論給分標準。 
5. 把學生分成兩人一組。 
6. 每組學生隨機分派兩篇作文，讓學生根據評改量表共
同討論，為同學的作文評分。 
7. 從旁觀察並提供協助。 
1. 仔細聆聽老師的講解，並記下重
點。 
2. 按座位分成 4-5 人一組。 
3. 整理所有資料。 
4. 歸納出論點，再找出支持的論
據，完完成討論工作紙。 
5. 準備口頭匯報。 
6. 仔細聆聽同學的匯報並記下重
點。 
寫作評改
量表（見
附件五） 
講解：
10 分鐘 
 
互評：
15 分鐘 
總結 學生能根據同
學的評分修改
自己的文章。 
1. 發還作文予作者，讓學生根據寫作評改量表及同學的
建議修改文章內容。 
 
 
1. 修定自己的文章。  12 分鐘 
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附件四：教學材料：工作紙（二）資料搜集 
寫作題目：學校內應全面禁售垃圾食物 
定義：甚麼是垃圾食物？ 
 
 
1. 學校小賣部售賣食物目的是甚麼？ 學校所賣的是些甚麼食物？ 小賣部基於甚
麼原因決定售賣這些食物？學生於學校小賣部購買食物時會考慮甚麼原因？ 
 
 
 
 
 
2. 學校內全面禁售垃圾食物的目的是甚麼？ 全面禁售垃圾食物是否唯一能達到
這目的的方法？學校小買部是否學生唯一可以接觸垃圾食物的地方？  
 
 
 
 
 
3. 禁售垃圾食物會帶來甚麼影響？ （對不同的人例如：學生或小賣部的老闆會
帶來甚麼不同的影響？ ） 
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附件五：教學材料：工作紙（三）討論工作紙 
寫作題目：學校內應全面禁售垃圾食物 
立場： 
定義：甚麼是垃圾食物？ 
 
論點：例子－贊成 
垃圾食物會影響學
生健康，因此學校
內應全面禁售垃圾
食物 
事實論據 
垃圾食物大都是高糖份、高鹽份、高熱量的
食物，營養成份低，對學生的健康會有很大
的影響，所以學校內應全面禁售垃圾食物。 
補充／修訂 
可補充常吃
垃圾食物會
導致甚麼疾
病，加強說
服力 
論點 事實論據 補充／修訂 
相關例子 
論點 事實論據 補充／修訂 
相關資料 
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附件六：教學材料：工作紙（四）文章結構整理 
結合小組討論和同學的匯報，根據下表整理每段的內容。 
立
場：                                                                                                                        。 
第
一
段  
定義：甚麼是垃圾食物？簡述學校小賣部主要售賣甚麼種類的食物，屬於
垃圾食物嗎？表明立場，學校內應否全面禁售垃圾食物？ 
                                                                                     。 
第
二
段 
論點一：  
                                                                                                                         。    
論據：   
                                                                                                                         。                                                                               
第
三
段 
論點二：  
                                                                                                                         。    
論據：  
                                                                                                                         。 
第
四
段 
論點三：  
                                                                                                                        。    
論據：   
                                                                                                                        。 
第
五
段 
總結：重申立場 
                                                                                                                         。 
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附件七：教學材料：工作紙（五）－寫作評改量表  
文章作者：                              評閱者：                          .  得分：                   ／50 
依據以下各項評分項目，試評估同學的文章，並提出改善建議。 
 評分項目 不同意                 同意 
內
容 
1. 請用括號把引言部份的立場句子括上。 
 
引言部份能建立明確的立場。 
 
1       2       3        4      5 
2. 請在每段的主題句子下劃雙線（               ）。 
 
每段都能夠具備主題句子，以支持第一段提出的立場。 
 
1       2       3        4      5 
3. 論說文必須提出足夠證據來支持自己的立場 
請在文中有說服力的證據下劃鋸齒線（～～～）。  
      本文提出的論據是足夠的，能說服讀者。 
 
1       2       3        4      5 
4.   能恰當運用舉例論證，能以恰當的例子證明論點。 1       2       3        4      5 
結
構
及
語
句 
5.   文章結構完整， 包括立場、論點、總結三部份 1       2       3        4      5 
6.   每段之間如有清晰的過渡，請在兩段之間打星號（＊） 
      如沒有，請在兩段間打問號（？）。 
      每段之間均有流暢而清晰的過渡 
 
 
1       2       3        4      5 
7.   把文中的錯字、別字、誤用詞語和意思不清的句子找出，     
      用下列符號在其右旁標明： 
錯字（X）別字（O）誤用詞語（△）意思不明的句子（       ） 
 
 
 
8.   文中的錯字、別字不多。 
（錯 0 個給 5 分；錯 1－2 個給 4 分；錯 3－4 個給 3 分； 
    錯 5－6 個給 2 分；錯 7 個以上給 1 分） 
1       2       3        4      5 
9.   文中用詞不當，意思不清楚的句子不多 1       2       3        4      5 
10. 本篇用論據支持論點的論證過程很有組織。  1       2       3        4      5 
11. 整體來說，全篇文章的內容是切合題旨的。 1       2       3        4      5 
對文章的整體評語及改善建議： 
 
 
寫作評改量表修改自謝錫金、岑紹基（2000）。量表診斷寫作教學法。香港：
香港大學教育學院。頁 26。 
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附件八：「小組討論對提升初中學生論說文寫作能力研究」學生問卷 
感寫你的參與。以下問卷的內容絕對保密，所收集的資料只作研究用途。 
一、寫作態度及興趣 
 
非
常
不
同
意 
  
非
常
同
意 
13. 通過小組討論，我對論說文寫作更有信心。 1 2 3 4 
14. 通過小組討論，我對論說文寫作更有興趣。 1 2 3 4 
15. 以小組討論的形式學習論說文寫作是有趣的。 1 2 3 4 
16. 小組討論的過程提高了我的批判性思維。 1 2 3 4 
17. 小組討論的過程令我更能從不同角度思考問題。 1 2 3 4 
18. 通過小組討論，我提高了表達意見的能力。  1 2 3 4 
二、謀篇布局 
19. 小組討論的過程有助我建立文章的結構。 1 2 3 4 
20. 小組討論的過程豐富了我論說文的寫作內容。 1 2 3 4 
21. 小組討論有助提高我選取適當例子的能力。 1 2 3 4 
22. 小組討論令我更清楚知道論點與論據之間的關係。 1 2 3 4 
23. 小組討論提高了我以適當的論據支持論點的技巧。 1 2 3 4 
24. 通過小組討論，我更能掌握知道論說文的字詞運用。 1 2 3 4 
－問卷完－ 
謝謝你寶貴的意見！  
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附件九：「小組討論對提升初中學生論說文寫作能力研究」訪談問題 
論說文寫作 
1. 論說文給你怎樣的感覺？ 
2. 你喜歡寫論說文嗎？ 
3. 老師一般如何教授論說文寫作？ 
4. 你平常寫作論說文的表現如何？ 
5. 你平常寫作論說文時會遇到甚麼困難？ 
小組討論與論說文 
1. 你喜歡以小組討論的方式學習論說文寫作嗎？ 
2. 小組討論對構思文章內容有否幫助？ 
3. 小組討論能否幫助你組織文章結構？ 
4. 小組討論的過程，能否幫助你掌握論說文中的舉例論證？ 
5. 小組討論的過程能否幫助你了解論點與論據的關係？ 
6. 小組討論的過程能否幫助你在寫作時選取適當的論據支持你的論點？ 
7. 你對寫作論說文的信心有否提升？ 
8. 你認為小組討論後最大的收獲是甚麼？ 
9. 小組討論能否提高你對論說文寫作的興趣？ 
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附件十：訪談錄音稿 
問：訪問員          答：受訪者（學生共五位） 
問：好啦，我哋而家開始。 
        第一條呢就係論說文比你嘅感覺係點樣嘅呢？你覺得如果叫你地寫論説   
        文，你哋第一時間腦海裏面會諗起啲咩呢？ 
答：我覺得論説文你作之前一定要有一個作文嘅大綱，即係記低你自己要作啲 
       咩落去，要有咩論據呀論點個啲。然之後我覺得首先要諗咗你支持邊一  
       方，定係反對邊一方，即係個立場一定要明確。 
問：唔，即係個立場要明確，有論點、論據，寫作要有大綱，仲有無？咁你哋 
       覺得難唔難呢？ 
答：睇下咩題目啦，有啲題目係比較容易啲寫，但係有啲就好難。 
問：例如啲咩呢？邊啲會容易啲呢？ 
答：例如呀，貼近生活個啲會容易啲。 
答：例如比個題目你完全無接觸過嗰樣嘢話，你跟本唔知點作。 
問：完全無接觸過就唔識寫嫁啦？ 
答：但係我覺得如果就算唔識寫可以揾啲資料可能有幫助。 
答：但係現實的話，都好過搵資料啦，自己親身接觸過。 
問：即係最理想就係親身接觸過、真係做過或者經歷過個件事嘅，如果唔係，   
        搵資料都有一定程度幫助。有無補充？無嘅話呢，我哋下一條都可以嘅。 
問：咁你鍾唔鍾意寫作呢類型嘅文章呢？如果咁多種類型比你揀，有說明文 
        呀，有抒情呀，有描寫呀，論說文會唔會係你特別鍾意或者特別唔鍾意 
        呢？1 至 5 分。 
答：我比 2 分囉。 
問：你係唔鍾意吖，定係你覺得好難寫呢？ 
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答：我唔鍾意同埋覺得好難寫，因為要諗好多嘢，又要搵啲資料收集，好麻煩 
        ，要做好多準備功夫。 
問：即係要搵好多論點呀，論據個啲就唔鍾意，反而其他類型，抒情文就由心 
         而發個啲就比較容易啲，你哋呢？ 
答：我都係比 4 分，因為如果係容易寫嘅題目，好容易就會諗到佢嘅好處同佢 
        點寫。 
問：即係容易，頭先講個啲，貼近生活、容易啲嘅題材，咁你就覺得 OK 嘅？ 
答：但係如果太難個啲就完全寫唔到。 
答：3 分 
問：3 分即係中規中矩？ 
答：我又唔係特別鍾意又唔係特別憎佢。 
問： 好啦，咁講完你哋嘅觀感喇，咁教，老師一般點樣教呢？寫作嘅時候。 
答：多數係教我哋點樣寫個腦圖， 跟住寫自己立場，就番自己嘅立場去寫啲 
        論點出嚟，再用啲論據去 support 自己嘅論點囉。 
問： 咁形式係點嘅呢？ 
答：老師就通常叫我哋自己上網搵下先。 
問：咁會唔會同你哋有一堂，譬如講下點樣作呢？ 
答：通常會係一堂裏面抽少少時間出嚟，同我哋講下咁，比我哋易啲入手。 
問：咁會唔會叫你哋傾下？ 
答：呢啲，好少，比較少，通常係我哋自己搵資料，可能係啲難啲嘅題目。 
問：即係無論咩類型嘅文章都係老師講一講，你哋自己就寫？ 
答：我哋作文之前都可以問下佢囉。 
問：問下佢，但就唔會話有時間同同學傾下佢咁樣？ 
答：唔會全班或者小組咁一起討論，就會係出面個度講下大約要寫啲乜嘢，之 
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       後我哋就開始寫。 
問：咁老師講嘅時候，你哋吸唔吸收得到呢？對你哋寫作有無幫助呢？佢講個  
       啲內容通常係啲咩呢？ 
答：佢通常講番啲文章結構，或者講解下文章佢究竟要你答啲乜，作啲乜嘅。 
       點樣分段，即係第一段寫乜，第二段寫乜咁樣講，通常都係咁。講啲例   
        子，教我哋點樣開頭囉，寫個引言咁樣。 
問：即係主要係你講哋聽。咁平時寫出嚟係點樣？ 
答：如果有搵資料嘅話都 OK 嘅。 
問：即係你都滿意嘅？ 
答：識寫。 
問：合唔合格？ 
答：好少合格嫁喎。 
答：好難合格。 
問：原因係邊度呢？你哋覺得最失分係邊度呢？ 
答：「爭」啲修辭技巧。指定要你加幾個落去，但係唔係篇篇文都會咁容易加 
         到囉。記敘文就易加啲，其他文就難啲。 
問：咁文章內容呢個方面呢，通常有無遇到有啲咩困難呢？有無話邊個部份最 
         難寫呢？論點呀、論據呀，邊個部份？ 
答：我覺得係個開頭囉，要點樣引入同埋要寫到自己支持邊一邊。 
問：引入同埋立場好難，係咪？ 
答：好難表明到。 
問：即係你有個立場但係好難將佢表達出嚟？ 
答：仲要表達得好。 
答：論點論據嗰啲，唔知點寫。 
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問：好喇，咁呢我哋而家呢就來到呢個小組討論喇。 
       咁小組討論呢？你哋鍾唔鍾意呢個方式呢？即係可以比你哋同同學傾下咁   
       樣，鍾唔鍾意呢個方式呢？ 
答：我都鍾意嘅，如果我哋經過小組討論嘅方式去講下論說文入面嘅題目嘅 
        話，可以令我哋本來嘅論點、論據更加清晰、更加有力，同其他同學傾完 
        之後就會有更多資料。 
答：可以交換意見，同埋可以參考佢哋嘅意見。 
答：鍾意嘅，因為每個人嘅諗法都唔同，咁有可能佢有啲新奇啲又或者更加有 
         建設性啲嘅諗法。 
問：講咗大家聽下嘅時候，即係傾下傾下嘅時候呢就可以新嘅諗法出嚟，咁未 
       寫之前，對構思篇文章嘅時候有無幫助呢？ 
答：都有嘅。 
答：我覺得有好大嘅幫助囉，因為你啱啱作個時你一定未必知道點樣入手，點 
        樣去講你自己嘅論點，點樣去解釋自己嘅論據。 
問：即係一睇到題目就唔知到點算嘅，係咪？ 
答：唔知到係邊個位度入囉。 
問：唔知邊個角度切入，但係如果同學傾咗之後呢，咁就大家有個方向喇。好 
         記唔記得討論論點嘅時候，你哋講過啲乜嘢？ 
答：好似有篇文章畀我哋，然之後，咁就大家討論吓邊一句先係重點，好似搵 
        論據咁，咁就我哋一齊搵咗論據出嚟。 
問：你哋嘅論點係點傾出嚟嘅呢？ 
答：我哋會將論點講嘅個嚿嘢再加啲生活嘅例子，即係譬如佢話治標不治本， 
        咁就可以講下其實唔係學校先接觸到垃圾食物。 
問：咁成個個程就對你寫文章內容算唔算有幫助呢？ 
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答：豐富囉，唔係，點講呢，即係話係囉，有幫助。 
答：聽到人哋嘅講法之後就可能諗到多啲。 
問：聽到人哋嘅諗法，之後就可以諗到多啲嘅，或者會唔會諗到啲唔同角度嘅 
        嘢呢。你哋傾嘅時候會唔會因為有四個人，大家都同一時間諗到同一個論 
        點吖，定係，傾傾下會有唔同嘅論點出嚟呢？ 
答：我哋係傾同一個論點，然之後諗下有無啲延伸嘅問題囉、延伸嘅影響。 
問： 好喇，咁傾嘅過程當中呢，有無幫助到你掌握一啲論證嘅方法，例如我 
         哋教嘅舉例論證呢？即係有無幫你諗到啲例證呢？ 
答：都有。 
問：咁你個例證最緊要係點樣傾出嚟呢？ 
答：可能我講個個係贊成嘅，咁之後我就會用咗一個新聞報道嚟做個例證。 
問：咁你提出嚟嘅時候，同學會唔會，一提出嚟大家就會“好啊、好啊” 咁， 
       定係都唔會嘅，有人會挑戰下你先？ 
答：佢哋就第一時間就話，老鼠嘅實驗唔一定係人身上發生，但係跟住我就， 
        即係因為個報導下面其實都寫咗專家都認為呢個情況會係人類身上會發 
        生，跟住就駁到佢哋囉。 
問：即係你小組裏面都唔係一講就贊成晒嘅，全部人都會有意見，然之後你再 
       去反駁佢嘅。 
       好喇，咁你哋呢？你會唔會去反駁人哋呢？或者唔係嫁，同學講乜我都覺 
       得啱㗎！ 
答：我哋都數都係會駁多啲嘢落去，等個論點豐富啲。 
問：即係你都有反駁人哋嘅意見嘅。 
答：係循住佢個個方向再諗多啲嘢。 
問：即係豐富佢個個論點嘅，唔一定係反駁嘅，就係你幫佢諗下有啲咩例子可 
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        以加入去咁樣嘅。你哋呢？ 
答：我覺得反駁咗佢個論點可能會令到佢有更加多嘅思考，可以激發到佢諗到 
        更加多嘅延伸。 
答：即係如果同學個個論點嘅範圍其實對個個文章個個範圍其實好細嘅話呢， 
        就會覺得其實你呢個論點唔夠有力，就會去反駁佢，然之後就令到佢可以 
        諗到其他。 
問：即係同學提出論點嘅時候，你係可以評價得到佢個個論點係咪咁重要，同 
        埋對個論題係咪咁有說服力呢，然之後你都會提出意見嚟同佢講嘅。 
答：嗯。 
問：係喇，咁樣。你哋呢？ 
答：我哋組就係，如果我講咗樣嘢出嚟呢，佢哋就通常唔會反駁。 
問：通常唔會反駁，咁佢哋會有咩反應呢？ 
答：唔應，哈哈。佢哋通常都唔係好講嘢。 
問：即係同學你個組就大部份傾向一個同學提出論點佢就同意嘅，你哋個組呢 
        就係，你會搵到佢論點嘅漏洞嘅。跟住你哋呢就係會豐富佢個個論點嘅， 
        咁你呢就會反駁，即係因為呢個呢對個個成個小組討論，你哋個成果係點 
        樣，呢啲就係，係喇，咁你哋呢？ 
答：我哋就有由不同角喥去諗下喇。 
問：即係你哋一開始已經分咗唔同角喥嘅？ 
答：即係有啲人就負責專諗點樣可以係治標不治本個喥諗多啲，然之後咁有啲   
        就負責令學生有反感，同埋不滿呀個啲諗多啲。 
問：即係你哋係首先諗咗啲論點先，然之後就兩個人討論一個論點，有啲咩嘢 
       可以加入去論據，跟住兩個人咁樣分組嘅，即係小組裏面就分工合作嘅.。 
       好喇，咁會唔會幫助到你了解嗰個論說文論點、論據嘅關係，會唔會傾嘅 
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       時候你可以知道多啲呢？了解多啲呢？咩為之論點，咩為之論據，點樣由 
       論點寫到去論據，點樣由論據去到證明嗰個論點，呢啲你哋傾嘅時候會唔 
       會都有講到呢？ 
答：咁我哋呢就搵咗論點之後再盡量諗多啲事例同埋咁樣就可以令到個論點就 
        比較有力啲喇，然之後又成立。 
問：即係你哋都會有意識呢個係論點，呢個係支持呢個論點嘅論據，同埋有個 
        例證咁樣嘅。好喇，咁樣由你哋傾嘅時候到你哋寫喇，個過程係點嘅呢？ 
答：我係會採納番我哋傾嗰陣時傾嗰啲論點、論據咁樣，跟住再加番少少事例 
         寫番落篇文喥囉。 
問：即係係跟據番你已經有嗰個工作紙嗰個資料，然之後寫嘅，有邊個同學都  
        係咁樣嘅？ 
答：係呀，可以參考番之前傾嗰啲，然之後寫落嗰張工作紙。 
問：咁你會唔會有新嘅嘢加入去呢？ 
答：如果嗰陣時可能再上網睇睇再有無其他嗰啲新嘅論據咁囉。會再組織咗佢   
        哋嗰啲論據先至再寫。 
答：討論嘅時候寫嘅論據係比較簡單啲，需要自己再加啲字辭去豐富佢囉。 
問：即係嗰個討論嘅時候就簡略啲，因為時間唔夠，咁你就要再，即係真係寫   
        落文章嗰喥，就算你討論得好多都要再豐富少少先夠寫落去嘅。 
答：咁我呢就覺得唔好再加太多自己新嘅想法，因為如果亂咗嘅話，就貼切唔 
        到嗰個主題。 
問：討論嗰陣時已經有好多論點喇，如果再自己無同同學問下意見嗰啲就唔好 
        加落去。 
問：即係我想問嗰個資料你寫係工作紙喥嗰個資料係咪真係幫到你寫晒成篇文 
        章呢？由引言、立場去到論點去到每一段寫論點、論據同埋總結，佢最幫 
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        到你係邊部份呢？你最可以好容易咁樣由嗰個你哋討論嘅成果嗰張工作紙 
        喥，然之後寫落篇文章喥嘅。 
答：我覺得係嗰三個論點同埋嗰啲論據囉。 
答：論點同論據，因為啲論點同論據都係四個人一齊傾出嚟，比較多角度啲。 
問：最能夠幫助係論點、論據嘅。 
答：多角度啲，如果人哋睇到你嘅漏洞可以幫你，即係增加一啲有說服力嘅論 
        據落去。 
問：反而係嗰個立場同埋即係第一段嗰個引言吖同埋最後嗰段總結就需要自己 
        諗番點樣真係落筆點樣寫，係咪？ 
答：因為真係每個人都唔同立場。 
問：即使係你討論嘅時候係贊成都可以轉做反對，係咪？你哋有無轉？ 
答：無轉。因為簡單啲。 
答：因為討論嘅時候已經講晒入面嘅嘢，直接用番佢哋講嘅論點同論據寫落 
        去，會簡單啲， 轉咗自己再要諗。 
問：即係用反嗰啲資料就最好喇，直接寫落去咁樣。 
        咁好喇，整體嚟講對你嘅論說文寫作嘅信心有無提升到呢？ 
答：咁都有提升到嘅。 
問：即係一開始我哋頭先第一個問題就係你哋傾，我哋咪傾咗話有咩好難嘅， 
        咁個啲難題經過小組討論能唔能夠解決呢？  
答：咁立場，咁諗多啲論點就會覺得邊一個立場會比較容易啲寫囉，同埋多啲 
        論證嗰啲，咁就可以搵比較多論證或者多論點嗰個立場嚟寫，咁就會自然 
        咁寫囉。 
問：即係你傾嘅時候已經傾過喇，話贊成呢個立場都好容易諗到好多論點，咁 
        到真係寫嘅時候呢就知道喇，咁就揀呢個立場咁樣？定係你傾完之後就對 
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        呢一個立場嘅論點比較熟悉啲呢？ 
答：咁熟悉啲喇，同埋有多啲嘢寫啲，咁所以寫落去嗰陣就無一開始咁難諗 
        囉，咁同埋有組織過之後呢，寫啲嘢唔會咁亂吖嘛。 
問：咁你哋覺得小組討論有無提升到你嘅信心呢？有無覺得容易咗呢？ 
答：有少少喇。 
問：即係我哋寫手提電話嗰篇嘅時候，我咪乜都無講就叫你哋寫，寫嗰篇難啲 
        吖，定係寫垃圾食物呢篇難啲呢？ 
答：我覺得寫垃圾食物難啲，因為好似贊成禁售又好啲，唔贊成禁售又好啲， 
       真係好難揀立場。 
問：即係都唔，無論你有無傾過都好，嗰個問題本身嘅難度都係有係喥嘅？ 
答：嗯。 
問：即係嗰個問題嘅難度都係，都唔會因為你小組討論然之後覺得佢容易咗？ 
答：咁我就覺得帶手提電話會難啲囉，因為我哋之前小學呢都淨係賣健康食 
       品，咁我就覺得垃圾食物會容易啲。 
問：手提電話好難寫，因為你有經歷過另外嗰個題目。 
答：即係親身體驗過。親身經歷過，知道咗個論點，點樣去，到底個影響係有 
        幾咁大。 
問：好。咁你覺得呢？邊篇難啲呢？  
答：垃圾食物嗰篇難啲。 
問：即係佢嗰個原因，題目難本身？ 
答：佢即係話，佢禁售垃圾食物又有好又有唔好，但係，即係好難決定囉。 
答：如果係垃圾食物嗰篇就係傾咗應該係覺得容易過無傾，寫起上嚟。 
問：即係傾咗你覺得都係有幫助嘅？ 
答：有。 
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問：好喇咁，小組討論最大嘅收穫除咗我哋頭先講咗，最大嘅幫助就係論點論 
       據嗰喥你可以有啲啟發。咁除咗呢個仲有無其他呢？ 
答：我覺得如果係寫得多論點論據可以方便你係個文章喥寫到個主題句式，中 
        心句出嚟囉。 
問：幫到你個主題句同中心句。點解呢？ 
答：因為有啲同學可能淨係寫咗啲新聞嗰啲嘅例子，咁忽略咗要寫主題句呢一 
       樣嘢，咁就，未能夠一句概括到呢一段入面要講嘅嘢囉。 
問：即係你傾嘅時候邊一部分係可以幫到你用一句去講呢？即係嗰個論點嗰個   
       工作紙嗰個？ 
答：我覺得係大家一齊傾個論點出嚟嗰一部份係。 
問：咁樣，仲有無其他收穫？ 
答：咁我哋都諗到啲好有趣嘅例子嘅，咁就話如果學生突然之間暈咗係因為佢 
        血糖過低咁樣，呢啲咁特別嘅例子我哋都諗到，同埋朱古力嘅，有啲垃圾 
       食物有啲例外嘅例子。 
問：咁會唔會令到你諗嘢多啲角度呢可以？例如，同學反駁你嘅時候，你提出 
        一個論點，咁你就一定係覺得呢個論點啱嘅，你講出嚟，但同學提咗你啲 
       唔啱嘅，話你呢個「老鼠姐，人唔一定咁樣」嘅時候，你腦裏面個過程點 
      樣去諗嘢反駁嘅呢？ 
答：我再姐係都話嗰篇新聞報道仲由無啲提到嘅嘢，關於老鼠同人類之間嘅 
      嘢，因為老鼠係哺乳類，佢同人類一樣都係哺乳類，所以老鼠同人類係有共 
      同點㗎囉。 
問：即係你會重新搵嗰個資料？ 
答：搵反駁嘅理據。 
問：咁會唔會提升到你哋嘅興趣呢？  
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答：覺得好好玩囉。搵啲論點嘅時候，要去發掘下，用腦去思考到底係咪日常  
       生活之中搵得到。 
問：嗰個傾嘅過程當中，你會唔會覺得令到你更加有興趣呢？ 
答：其實如果即係自己有啲有力嘅論據咁樣你寫起上嚟係會覺得容易啲。 
問：咁你傾嘅時候呢，如果你提供咗一個論點，大家都覺得好嘅時候，你會唔 
會有咦種滿足感呢？ 
答：都會嘅。 
問：即係會唔會提升到對於寫作論說文嘅興趣呢？ 
答：嗯。 
問：你呢？ 
答：會有少少。 
問：少少，好喇，仲有無嘢想補充呢？ 
答：因為有時啲題目可能會好貼近自己生活嘅時候，可能會遇到嘅嘢囉。 
問：咁你鍾唔鍾意用呢個小組討論嘅形式去學習寫作呢？ 
答：鍾意。 
問：鍾意嘅。如果比你揀，你會揀就咁叫你哋寫好啲吖，定係比你哋傾咗先寫 
       好啲呢？ 
答：傾完再寫。 
問：即係都係頭先嗰啲，可以大家一齊諗多啲角度，多啲思維嗰啲，即係大家 
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      都鍾意嘅。覺得好嘅。 
答：嗯。 
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附件十一：學生 A 前測文本 
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附件十二：學生 A 後測文本 
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附件十三：學生 A 前測及後測評分量表 
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附件十四：學生 B 前測文本 
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附件十五：學生 B 後測文本 
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附件十六：學生 B 前測及後測評分量表 
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附件十七：學生 C 前測文本 
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附件十八：學生 C 後測文本 
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附件十九：學生 C 前測及後測評分量表 
 
